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文学史.iI Ii'詩の鑑賞.iI Ii'文学の解釈.iI Ii'人生
と文学』などの書物が刊行されている。 1 903
(明治 36 ) 年東大を離れ，翌 年早稲田大学に
勤めたが9月急逝した。 ハーンは日本に関す
る印 象や随筆， 記事， 論文を発 表 した他に，
例えば「むじなJ í雪女」など多数の日本の
説話や怪談を英語で再説し発 表 している。 ハ
ーンの著述の中に， 今は失われてしまった，
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正1 3年6 月であった。 英文図書 1， 352冊，仏
















大の貢献を記念して1 933 (昭和 8 ) 年， 東京
日希協会と松江市八雲会はレフカダ島にハー






































































































記入し， 学生は学生証 ， 職員は身分証明
書を添え係員に提出して下さい。 交付ま
で一 両日かかります。


























| 所属日 l I � �互E




o 1 人 文 E宇 部
A 02 教 育 学 部
所 03 経 済 学 部
04 理 学 部
属 o 5 エ 学 部
コ 06 教 養 部
1 1 事 務 局
1 2 学 生 部
ド 1 3 附 属 図 書 館1 4 Iトリチウ必特センター
1 5 保健管理セン タ ー
2 1 経 営 短 期 大 学 部
9 1 学 外
該当のコードをOで囲んで下さい。
コード 身 分
1 1 学 部 学 生
1 2 大 学 院 学 生
1 3 専 攻 科 学 生
1 4 研 究 生
B I 1 5 聴 講 生
1 5 特別聴 講 学生
身 1 5 外国人留学 生
分 1 6 経営短期大学部学生
2 1 教 官コ 2 1 非 常 勤 講 師
2 1 事 務 官
2 1 技 官
ド 2 1 用 務 員
2 1 非 常 勤 職 員
3 1 研 究 室 ・ 部局
5 1 名 噴量 教 授
9 1 そ グ3 他









図 書 館 だ よ り

































プログラム設計 運 用 仮運
閲覧管理










































RC-2 ( 1  F図書室2F工学部管理部
門)
事 務 室 50 M2 
書庫閲覧室 552 " 
印 刷 室 17 " 
機 械 室 3 1  " 
玄関ホール 1 13 " 
W C 25 " 
計 788M2 
文 献 紹 介
(A)核融合研究の進歩と動力炉開発への展望















































Plasma Surface Interactions in Controlled 
Fusion Oevices (Reprinted from]. Nucl 
Mater.， Vols. 111 ar\d 112 ) 
ed. R.A.Langley， R.C .Isler and TB.Roberto 
North-Holl and Pub. C .， Amsterdam 





第5 回， 19 82 年5 月に米国で開催きれた時 の
















Annual Report of Tritium Rsearch Cen­
ter， Toyma Un iversity 
発 行:富山大学トリチウム科学センター

















区 分 入館者数 倉吉 外 貸 出 参考業務 文献複写利用数教職員 学 生 計 利用数 pムt 付 依 頼
図書館本館 243， 61íf 2，789 ノ、 27，552 甘� 14，293 ノ、 20，853 世旬 17，082 ノ、 48，40世 5旬 874 T
午 3，912 27，773 啄 I，050 1
守 28，568 耽
工学部分館 � 2，742 6，358 4，714 9，597 7，456 15，955 193 / / 883 6，287 
βロ、 計 243，6fs 5，531 33，910 19，007 30，450 24，538 64，360 1，067 3，912 27，773 1，933 34，855 





























第 1 日目:総会， 協議会賞受賞者表彰式， 研究集
A ヱミ。








一一 図 書 館 関 係 人 事一一
(昭和58年11-昭和59年9月)
採用
58. 12. 1 三村紀子(受入係)
59. 4. 1 小原俊一(閲覧係)
見村敏子(閲覧係)
転任
59. 1. 1 桜井雅和(総務係)
富山工業高等専門学校より
59. 4. 1 土田敏雄(参考係)名古屋大学より
配置換(学内)
59. 1. 1 石田精一(総務係)経理部主計課へ













59. 2. 20 平田 純(図書館長)人文学部教授
退職
58. 12. 31 水口妙子(閲覧係)
59. 4. 1 塩谷孝雄(閲覧係長)
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